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March 14-16,1996 - Sarasota, Florida: Tenth Biennial New 
College Conférence on Medieval-Renaissance Studies. Call for 
Papers: Ail aspects of Europe and the Mediterranean before 
1630 A.D., any discipline. Especially interested in papers on 
Italian Studies, French and Spanish Studies, Burgundian- 
Netherlandish Studies, Medieval/Renaissance Humanism, 
Medieval/Renaissance Courtly Culture, Ritual and Drama, and 
Urban History. Send one page abstract by December 1, 1995 
to: Professor Lee D. Snyder, Director of Medieval-Renaissance 
Studies, New College of USF, 5700 North Tamiami Trail, 
Sarasota, FL 34243-2197. Fax: (813) 359-4298.
The Textile Society of America (TSA)'s Fifth Biennial 
Symposium, titled "Sacred Textiles," will consider a broad 
range of textiles related to rituals practiced throughout ail parts 
of the world. It will take place September 18-22, 1996 at the 
Art Institute of Chicago. For information, contact co-chairs: 
Christa C. Thurman, Curator of Textiles, Textile Department, 
The Art Institute of Chicago, 111 South Michigan Avenue, 
Chicago, IL 60603-6110. Tel: (312)443-3696; fax: (312)443- 
0849, or Rita J. Adrosko, Curator Emeritus Textiles - NMAH 
4131 - MRC 617, Smithsonian Institution, Washington, DC 
20560. Tel: (202) 357-1889; fax: (202) 357-1853.
October 13 -15,1995. Interdisciplinarity and the Teaching 
of Canadian Studies; Laurentian University, Sudbury, 
Ontario. Contact Dr. Tom Gerry, co-ordinator, in France at fax: 
011-33-93-01-98-89. Papers and discussions include: the North 
and other régions.
"Trade Marks: Commerce, Culture, and Identity After 
Natta," Canadian Association for American Studies 32nd 
Annual Conférence, Toronto, 18-20 October 1996. Questions 
to be addressed by this interdisciplinary conférence include the 
following: Does "culture" mean something different to
Canadians and Americans? How does North American 
économie intégration affect culture? How are Canadian cultural 
institutions affected? Is the concept of national culture relevant 
any more? What kinds of "trade" mark relations beyond the 
économie? The conférence organizer welcomes both spécifie 
and broad interprétations of the conférence theme. 500-word 
abstracts are welcome, for individual papers or panels of two to 
three papers on a common topic. Innovative forms of 
présentation and collaboration are also welcome. Proposais 
must be submitted by 1 March 1996, to Robert Adolph, 
Division of Humanities, 208 Vanier College, York University, 
4700 Keele Street, North York, ON M3J 1P3; Tel: (416) 736- 
5158; Fax: (416) 736-5460; Email: adolph@yorku.ca.
«Marques Déposées». Commerce, culture et identité après 
«NAFTA». 32ème colloque annuel de lAssociation canadienne 
pour les études américaines: 18-20 octobre 1996, à Toronto. 
Parmi les questions soulevées à ce colloque interdisciplinaire 
mentionnons: est-ce que le mot «culture» veut dire la même 
chose aux États-Unis et au Canada? Comment est-ce que 
l'intégration économique en Amérique du Nord affecte la 
culture? Quel en est l'effet sur les institutions culturelles 
canadiennes? Le concept de la culture nationale est-il toujours 
pertinent? Quelle sorte de «commerce» influe sur les rapports 
autres qu'économiques? Des résumés de 500 mots (mémoires 
individuels ou groupes de 2-3 mémoires sur un thème commun) 
seront acceptés. On veut surtout des formes de présentation 
marquées par l'innovation et la collaboration. Faites parvenir 
vos résumés avant le 1er mars 1996 (date limite) au Professor 
Robert Adolph, Division of Humanities, York University, 4700 
Keele St., Downsview ON M3J 1P3. Tel: (416) 736-5158; 
télécopieur: (416) 736-5460; e-mail: adolph @yorku.ca.
Les grands magasins dans la société européenne 1850-1939: 
activités économiques, consommation, villes et 
représentations. Université Libre de Bruxelles, 21 - 23 
septembre 1995. Depuis une dizaine d'années, un nombre 
croissant d'historiens mais aussi de sociologues, d'économistes 
et d'historiens de l’art s'intéressent à la naissance et au 
développement des premiers grands magasins. Leurs études 
dégagent souvent des constats très similaires quant à l'impact 
culturel, artistique et socio-économique des nouvelles formes de 
distribution. Ce colloque réunira pour la première fois une 
vingtaine de spécialistes européens, canadiens et américains 
afin de faire le point sur les travaux réalisés ces dernières 
années, de comparer et de discuter leurs résultats. Le colloque 
portera prioritairement sur l'Europe, mais la présence de 
plusieurs historiens nord-américains permettra de réaliser des 
comparaisons entre les deux continents. Pour plus de 
renseignements: Professeur Serge Jaumain, Université Libre de 
Bruxelles, Faculté de Philosophie et Lettres, Centre d'Études 
canadiennes, C.P. 175/1, av. Roosevelt, 50, 1050 Bruxelles, 
Belgique (tél. 32-2-650-3803; télécopieur: 32-2-650-3919; 
sjaumain@resulb.ulb.ac.be).
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La Réforme de l'État...et après? L'impact des débats 
institutionnels en Belgique et au Canada. Colloque 
organisé par le Centre d'Études canadiennes de l'Université 
Libre de Bruxelles, du 6-8 décembre 1995. Depuis de 
nombreuses années, les débats sur la réforme de l'État animent 
la vie politique des deux pays. Us ont notamment pour toile 
de fond la volonté de mettre en place des structures facilitant 
les relations entre des communautés linguistiques d'inégale 
importance sur le plan numérique. Curieusement, les études 
comparatives sur la situation politique et institutionnelle de la 
Belgique et du Canada sont inexistantes. L'organisation d'un 
colloque interdisciplinaire sur ce thème aura donc le double 
avantage de réunir pour la première fois des historiens, 
politologues, constitutionnalistes et économistes des deux 
pays et de jeter, par le jeu des comparaisons, un éclairage 
nouveau et original sur les débats constitutionnels belges et 
canadiens. Pour plus de renseignements: Professeur Serge 
Jaumain, Université Libre de Bruxelles, Centre d'Études 
canadiennes, C.P. 175/1, 50, av. Roosevelt, 1050 Bruxelles. 
Tél. 32-2-650-3803. Télécopieur: 32-2-650-3919; 
sjaumain@resulb.ulb.ac.be.
Environmental Cultures: Historical Perspectives.
Victoria, British Columbia, April 26 - 27, 1996. This 
interdisciplinary conférence on the relationships between 
environment and culture hopes to foster a meeting of social, 
political and ecological analysis. Sessions will be organized 
around natural resource exploitation/use within indigenous, 
colonial, and industrial societies. We are also seeking papers 
that explore the transformation and linkages between these 
three stages, or that challenge this typology. Proposais should 
be sent to the address below no later than September 15, 
1995. Individual papers should be described in a one-page 
abstract, accompanied by a one-page c.v. for the présenter. 
Proposais for complété sessions are invited. Contact: Dr. 
Lomé Hammond and Dr. Richard Rajala, Environmental 
Cultures Conférence, Department of History, University of
Victoria, P.O. Box 3045, B.C. Canada V8W 3P4. Tel: (604) 
721-7382; fax: (604) 721-8772 or E-Mail:
lhammond@sol.uvic.ca.
Cultures de l'environnement: perspectives historiques. 
Victoria, Colombie-Britannique, du 26 au 27 avril 1996. 
Ce congrès interdisciplinaire sur les relations entre 
l'environnement et la culture veut regrouper les analyses 
sociale, politique et écologique. Les sessions seront 
organisées autour du thème de l'exploitation de la nature et de 
l'utilisation de la ressource par les sociétés indigènes, 
coloniales, et industrielles. Nous acceptons aussi les 
présentations qui exploreront la transformation de ces trois 
sociétés et qui analyseront les liens qui les unissent. Les 
demandes doivent êtres envoyées à l'adresse ci-dessous avant 
le 15 septembre 1995. Les communications individuelles 
doivent être décrites sur une page et être accompagnées d'un 
curriculum vitae d'une page. Les propositions de sessions 
complètes sont aussi acceptées. Contactez: M. Lomé 
Hammond ou M. Richard Rajala, Environmental Cultures 
Conférence, Department of History, University of Victoria, 
C.P. 3045 BC Canada V8W 3P4. Tél: (604) 721-7382; 
télécopieur: (604) 721-8772 ou courrier électronique: 
lhammond@sol.uvic.ca.
L.M. Montgomery and Canadian Culture, Chariottetown, 
June 1996. The L.M. Montgomery Institute is accepting 
proposais for papers to be presented at an international 
conférence. We encourage scholars and readers, from a 
variety of disciplines and perspectives, to share their thoughts 
on the writing, influence, or times of Lucy Maude 
Montgomery. Please send a covering letter and one-page 
proposai to: L.M. Montgomery Institute, Attn: Ann 
MacDonald, Coordinator, Research Section, UPEI, 
Chariottetown, PEI CIA 4P3. Phone: (902) 628-4346; fax: 
(902) 566-0420; e-mail: lminst@upei.ca.
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